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はしがき
学生として最も大切なことは，学生生活において学問・
研究に打ち込むことであることは言うまでもありません。
しかし，若いエネルギーに満ちあふれた諸君の世代に
おいては，正課以外にも学術・芸術・スポーツなどの活
動に自主的・積極的に参加し行動することは，人間性を
豊かにするためにも，また，充実した学生生活を送るた
めにも重要な意義があります。
本学では，体育系と文化系の多くのサークル団体が学
生諸君の自主的な運営で活発に活動しています。学生諸
君は，各サークルの活動状況をよく理解し，積極的に参
加されることを望みます。
平成15年4月
金沢大学学生部
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